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Davanje prioriteta djeci dobiva sve viπe pozornosti i postaje
obveza sve veÊeg broja druπtava πirom svijeta. Ipak, u podruËjima
pruæanja usluga djeËje skrbi, zakona o zaπtiti djece i politika
koje zahtijevaju prioritetno djelovanje od strane svih dræava i
javnosti postoje velike praznine i pukotine. ©to je najvaænije,
etiËnost koja je temelj sveukupnog djelovanja s jedne strane, i
mehanizmi za praktiËnu provedbu tih etiËkih pravila s druge
strane, naπa su najveÊa briga, posebice kad se zaπtita djece
promatra u globalnom kontekstu.
1 The Childs Right to Grow Up In A Family: Guidelines for Practice
on National and Intercountry Adoption and Foster Family Care, Adoption
Centre Sweden, Swedish National Committee of the Internationl Council
on Social Welfare and the International Social Service, 1997.
http://www.iss-usa.org/What/research.htm
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U mnogim zemljama je socio-ekonomska situacija uistinu alarmantno pogorπana
tijekom zadnjih nekoliko desetljeÊa. Urbana migracija, uvjeti koji prevladavaju u gradskim
sirotinjskim Ëetvrtima i naseljima straÊara i kolaps sustava potpore koju nudi mreæa
tradicionalne πire obitelji doveli su do sloma obitelji kao osnovne jedinke druπtva i prven-
stvenog izvora njege, emotivnog povezivanja i socijalizacije djece. ©irom svijeta su cijele
regije u stanju tranzicije koja dovodi do promjene u kulturnim, druπtvenim, gospodarskim
i politiËkim trendovima, s ozbiljnim i πtetnim posljedicama za obiteljsku stabilnost i skrb o
djeci u obitelji.
Naæalost, to opÊenito nije uklonjeno uspostavljanjem uËinkovitih sustava druπtvene
zaπtite. Naprotiv, Ëini se da se dostupnost socijalnih sluæbi, tj. vrtiÊa, subvencije u prehrani,
zdravstvene zaπtite ukljuËujuÊi i savjetovanje o planiranju obitelji u mnogim zemljama
smanjuje. Ishod je rastuÊi broj djece koja spadaju u kategoriju zanemarene ili napuπtene
djece. Za neku djecu kratkoroËna ili trajna zamjenska obiteljska skrb u obiteljima udomitelja
ili posvojenje moæe biti opcija koja zadovoljava njihove potrebe. Ove smjernice su
namijenjene za izradu zajedniËke platforme i cilj im je da osiguraju najviπe etiËke standarde
u praksi u pogledu svake zamjenske obiteljske skrbi.
Æelja nam je ponovno potvrditi uvjerenje da trajna zamjenska obiteljska skrb ne
smije biti rjeπenje za siromaπtvo. OËuvanje obiteljske stabilnosti i spreËavanje zanemarivanja
i napuπtanja djece moraju biti prva briga dræava i graanskog druπtva. U naËelu bi svi
napori trebali biti usmjereni k osiguravanju uvjeta da sva djeca budu odgajana i podizana
u svojim vlastitim obiteljima.
Jednako tako se zamjenska obiteljska skrb ne moæe razmatrati izvan politiËkog,
gospodarskog i druπtvenog okruæenja jer obitelji su ranjive i osjetljive na posljedice stanja
u dræavi i svijetu. Svim srcem moramo podræavati provedbu politike i programa orijentiranih
na smanjenje siromaπtva, ublaæavanje druπtvenih nepravdi i stvaranju prigoda za obra-
zovanje. Kao πto je to UNICEF lijepo rekao: flMoramo doprinositi promicanju razvoja s
ljudskim licem, tj. onoga koji poπtuje temeljna prava sve djece.«
Ujedinjeni narodi preko svojih raznih instrumenata Ëine i Ëinili su konkretne napore
za zaπtitu i promicanje dobrobiti djece u druπtvu. Konvencija o pravima djeteta (koju je
Generalna skupπtina usvojila 1989.) je u povijesti najratificiranija konvencija o ljudskim
pravima na svijetu.
Ona priznaje izuzetnu ranjivost djece i proglaπava da djetinjstvu pripada pravo na
posebnu skrb i pomoÊ. U preambuli i u nekoliko Ëlanaka se naglaπava vaænost obitelji i
potreba stvaranja okruæenja u kojemu je zdrav rast djece i njihov razvoj provediv.
Deklaracija UN-a o druπtvenim i pravnim naËelima koja se odnose na zaπtitu i skrb
djece s posebnim osvrtom na smjeπtaj u udomiteljske obitelji i posvojenje na dræavnoj i
meunarodnoj razini (koju je izdala Generalna skupπtina 1986. godine) i Haπka konvencija
o zaπtiti djece i suradnji u pogledu meudræavnog posvojenja su druge meunarodne
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uredbe kojima je cilj zaπtita prava djece kojoj se obiteljski æivot osigurava udomiteljskom
skrbi ili posvojenjem.
Haπka konvencija iz 1993. godine poziva na uspostavljanje nadleænog tijela za ugo-
varanje u dræavama primateljima i dræavama podrijetla, koje Êe ovlastiti organizacije πto
rade na polju meudræavnog posvojenja. Ona stvara okvir za suradnju izmeu dræava i
osigurava zaπtitu i postupke koji Êe osigurati da meudræavno posvojenje djece bude u
najboljem interesu djeteta i uz poπtivanje djetetovih temeljnih prava.
VeÊ 1979. godine, kad su ti meunarodni instrumenti zaËeti i zacrtani, pod pokro-
viteljstvom Meunarodnog vijeÊa za socijalnu skrb (ICSW), uËinjeni su napori za izradu
nacrta Smjernica o postupcima za upravljanje praksom udomiteljske skrbi i posvojenja
djece u kojima se odraæava rastuÊa briga i pomaæe rastuÊem broju profesionalaca koji se
bave provedbom ovih usluga.
Smjernice o postupcima u meudræavnom posvojenju djece su konaËni ishod ovih
napora i sluæbeno ih je predstavila i objavila 1992. godine Meunarodna socijalna sluæba
(ISS) iz Æeneve u suradnji s Centrom za posvojenje djece iz ©vedske.
Kao nastavak u provedbi ovih Smjernica, pozdravljen od djelatnika u praksi πirom
svijeta kao orue za poveÊavanje svijesti o normama koje vladaju u praksi, πvedski nacionalni
odbor ICSW-a je u suradnji s ISS-om iz Geneve zapoËeo ovaj projekt na izradi nacrta
Smjernica za praktiËni rad na dræavnom posvojenju djece i skrbi u udomiteljskim obiteljima
i na preradi i dopuni Smjernica za meudræavno posvojenje djece.
Ono πto je poËelo kao prednacrt na 26. svjetskoj konferenciji ICSW-a u Tampereu u
Finskoj u srpnju 1974. godine, a za Ëim je slijedila radionica na konferenciji Meunarodne
organizacije za udomiteljsku skrb u Bergenu u Norveπkoj u srpnju 1995. godine, doæivjelo
je svoj vrhunac u donoπenju ovih Smjernica na specijalnoj radionici na 27. svjetskoj
konferenciji ICSW-a u Hongkongu u srpnju i kolovozu 1996. godine.
Priprema je okupila preko 200 praktiËara, struËnjaka i vladinih duænosnika koji su
predstavljali gotovo 30 zemalja. UkljuËivala je ispitivanje trenutne prakse i pretpostavke
na kojima se treba temeljiti zamjenska obiteljska skrb. To je znaËilo i provjeru i ispitivanje
dostupne struËne literature i standarda, kao i prikupljanje pozitivnih iskustava, kako iz
razvijenih tako i iz zemalja u razvoju.
Nacrt je distribuiran πirom svijeta i podvrgnut kritiËkim osvrtima i reviziji predstavnika
srodnih zanimanja i dræavnih i meunarodnih udruga. Pisma koja su primljena i primjedbe
napravljene u radionicama bile su reprezentativni uzorak osoba koje potjeËu iz raznih
kultura i imaju raznovrsna iskustva i perspektive. Stoga je to uistinu dokument s najπirom
meunarodnom primjenjivoπÊu.
Smjernice su napisane jednostavnim i lucidnim stilom, s praktiËarem u mislima na
prvom mjestu. To je vodiË korak-po-korak koji osigurava najbolju uslugu za trijadu bioloπka
obitelj-dijete-zamjenska obitelj, ukljuËenu i u posvojenje djece i u udomiteljsku skrb. One
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Êe posluæiti i kao priruËnik na koji se spremno mogu pozivati srediπnje vlasti i oni kojima je
zakon povjerio funkcije vezane uz davanje dozvole ili nadzor organizacija koje sluæe djeci.
Kao suvremeni dokument, ove smjernice se temelje na druπtvenim vrijednostima
koje se, a toga smo svi svjesni, stalno mijenjaju. Kako raste standard u zajednici tako
obvezno moraju rasti i standardi skrbi. Tako Êe u buduÊnosti biti potrebne dopune da se
osigura vaænost primjerena trenutku vremena.
Smjernice Êe se distribuirati πirom svijeta na Ëetiri (ili viπe) jezika da se potakne njihova
uporaba i provedba. Ako posluæe za unapreivanje i poboljπanje kakvoÊe usluga sluæbi za
djecu kojoj je potrebna zamjenska obiteljska skrb, onda Êe napor svih biti istinski opravdan.
Gigi Isacsson Damien Ngabonziza
Predsjednik Generalni tajnik
©vedski nacionalni odbor Meunarodna socijalna sluæba
Stockholm, ©vedska Æeneva, ©vicarska
ZAHVALE
©vedski nacionalni odbor Meunarodnog vijeÊa za socijalnu skrb
i
Meunarodne socijalne sluæbe, Æeneva, ©vicarska
s ponosom istiËu svoju povezanost s ovim smjernicama i æele izraziti svoju duboku
zahvalnost svima koji su sudjelovali u pripremi.
Tu su ukljuËeni:
• Brojni profesionalci i praktiËari (predstavnici dræavnih ministarstava i nevladinih
organizacija) koji su sudjelovali u radionicama u Tampereu, Bergenu i Hong Kongu
ili poslali svoje primjedbe na nacrt i time dali velik doprinos izradi ovog dokumenta,
opipljivi materijalni dokaz svoje brige za pravo djeteta na odrastanje u obitelji.
• PredsjedavajuÊi radne skupine g. Lourdes G. Balanon, tajnica ga Nina P. Nayak i
Ëlanovi dr. Carply A. Eberwein i ga Maria Paz de Guzman koji su se neprekidno
uzajamno savjetovali i stekli πiroko iskustvo tijekom unoπenja primljenih primjedbi
i napomena u zavrπni dokument.
• ©vedska meunarodna agencija za suradnju u razvoju (SIDA) za financiranje ovih
napora i preuzimanje vodeÊe uloge kao i uvijek za osiguravanje bolje prakse na
polju djeËje skrbi i razvoja.
• Centar za posvojenje djece, ©vedska, za pruæenu logistiËku potporu vezanu uz
pothvat ovih razmjera. Koordinator Centra za posvojenje, Programi za razvoj, ga
Siv Nygren zasluæuje da ju se posebno spomene. Ona je sluæila kao okosnica projekta
i preuzela nezahvalan posao da se rad odræi tijekom razdoblja od dvije godine.
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• Ministarstvo javne skrbi, Tajland, za njihovu aktivnu ulogu i potporu, kao i za




Konzistentna i visokokvalitetna razina posvojenja djece i udomiteljske skrbi kao
alternativna zamjenska skrb za dijete liπeno njegove bioloπke obitelji potrebna je i poæeljna.
Dok udomiteljska skrb osigurava zamjensku obiteljsku skrb za dijete tijekom
privremene obiteljske krize s ciljem ponovnog spajanja djeteta s obitelji i spreËavanja
raspada obitelji, posvojenjem se nudi djetetu trajna zamjenska skrb u obitelji i uspostavlja
pravni odnos dijete-roditelj.
Kako zakonodavstvo, politika i praksa u usvajanju i udomiteljskoj skrbi variraju na
razini dræava i meunarodne zajednice, ove smjernice za praktiËan rad osiguravaju
meunarodno priznate standarde koje treba slijediti u primjeni. One potiËu i promiËu
dobrobit djece kojima su ove usluge namijenjene. Isto tako spreËavaju ili obeshrabruju
prodaju, trgovinu i otimanje djece.
Ove smjernice bi trebale voditi prema unapreivanju postojeÊih usluga i sluæbi, razvoju
priruËnika za osposobljavanje i posluæiti kao vodiË nadleænim vlastima, ovlaπtenim tijelima
i agencijama za posvojenje i udomiteljsku skrb.
Monitoring, procjena i vrednovanje ovih usluga bi takoer trebali biti lakπi. Kako
smjernice optimalno definiraju razinu uËinka ili prakse, ove smjernice za praktiËni rad na
dræavnom i meudræavnom posvojenju i udomiteljskoj skrbi Êe imati utjecaja i na politiku
i praksu da ostvaruju sve viπe i viπe standarde odliËnosti.
PREAMBULA
Ove smjernice prihvaÊaju etiËke principe zadane u:
- Konvenciji UN-a o pravima djeteta
- Deklaraciji UN-a o druπtvenim i pravnim naËelima koja se odnose na zaπtitu i skrb
djece, s posebnim osvrtom na smjeπtaj kod udomitelja i posvojenje, na razini dræave
i meu dræavama
- Haπkoj konvenciji o zaπtiti djece i suradnji u pogledu meudræavnog posvojenja.
Smjernice za meudræavno posvojenje su prvi puta formulirane pod pokroviteljstvom
Meunarodnog vijeÊa za socijalnu skrb (ICSW). Projekt je bio potaknut 1979. godine i
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nastavljen kroz radionice, seminare i sastanke od posebnog interesa, u raznim regijama
svijeta.
NB: »lanci koji se iskljuËivo odnose na meudræavno posvojenje su tiskani kurzivom.
Ovako sastavljene smjernice za dræavno posvojenje, meudræavno posvojenje i
udomiteljsku skrb su nadahnute smjernicama za meudræavno posvojenje i predstavljaju
vrhunac napora pokrenutih na radionicama i sastancima radnih skupina odræanim pod
pokroviteljstvom ICSW-a i Meunarodne organizacije za udomiteljsku skrb (IFCO) 1994.
i 1995. godine.
Ove smjernice su posveÊene djeci πirom svijeta kojoj je potrebna alternativna obiteljska
skrb kako bi se osiguralo da dobiju najbolju uslugu.
3. VODE∆A NA»ELA
flPriznaje se da dijete, radi punog i skladnog razvoja njegove osobnosti, treba odrastati u
obiteljskom okruæenju, u ozraËju sreÊe, ljubavi i razumijevanja.«
Konvencija UN-a o pravima djeteta, preambula:
3.1. Svaka mjera poduzeta za zaπtitu djeteta mora biti voena najboljim interesima djeteta
i za podræavanje prava djeteta.
3.2. Svako dijete ima pravo na odrastanje u obitelji.
3.3. Prioritet za dijete je da za njega skrbe njegovi bioloπki roditelji.
3.4. Vlade i druπtva su duæni predano osiguravati obiteljima moguÊnost i poticaj za skrb
o vlastitoj djeci. Politika i programi trebaju biti formirani na osnovi jednakosti i
dobroËinstva.
3.5. Ako za dijete ne mogu skrbiti njegovi bioloπki roditelji, nadleæna tijela odgovorna
za zaπtitu djece su duæna razmotriti sve moguÊnosti za trajnu skrb djeteta unutar
πire obitelji.
3.6. Posvojenje djeteta izvan njegove obitelji Êe se razmatrati samo ako odgovarajuÊi
smjeπtaj ili posvojenje nisu moguÊi u sklopu πire djetetove obitelji.
3.7. Kad bioloπki roditelji i πira obitelj podrijetla djeteta ne ispunjavaju uvjete koji jamËe
pun i skladan razvoj djeteta, nadleæna tijela odgovorna za skrb i zaπtitu djece moraju
traæiti alternativna rjeπenja. Nuenje trajnog smjeπtaja djetetu u zamjensku obitelj
kroz posvojenje djeteta ili dugoroËnu udomiteljsku skrb, kad to traæe okolnosti,
imat Êe prednost pred pruæanjem skrbi u nekoj ustanovi.
3.8. Udomiteljska skrb Êe se u pravilu razmatrati samo ako dijete privremeno treba
alternativnu skrb. Prigode za stalni kontakt s roenom obitelji se mora planirati uz
moguÊnost eventualnog ponovnog spajanja djeteta s njegovom obitelji.
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3.9. Udomiteljska skrb se, premda privremena po naravi, po potrebi moæe nastaviti do
odrasle dobi. To treba zasnivati na povremenom pregledu smjeπtaja, ako nije
dostupno nikakvo dugoroËno rjeπenje.
3.10. Dijete Êe po prioritetu biti posvojeno u vlastitoj zemlji. Meudræavno posvojenje se
moæe smatrati alternativnim rjeπenjem samo nakon πto se zasigurno utvrdi da se za
dijete ne moæe pronaÊi zadovoljavajuÊe rjeπenje u dræavi njegova podrijetla.
3.11. Stabilnost, kontinuitet i permanentnost odnosa promiËu djetetov rast i razvoj.
Razdoblje djetinjstva i mladalaπtva je najvaænije za razvoj djetetove osobnosti pa se
okonËanje svih postupaka i donoπenje odluka mora obaviti bez nepotrebnih
odgaanja, temeljem spoznaje da dijete treba imati prilike za uspostavljanje
doæivotnih odnosa s uzorima odraslih osoba koje skrbe za njega.
3.12. Dijete, bioloπki roditelji, posvojiteljska obitelj i udomiteljska obitelj imaju pravo na
povjerljivost. Nadleæne vlasti, ovlaπtena tijela i agencije za udomiteljsku skrb su duæne
sa svim podacima o sluËajevima postupati kao s tajnim dokumentima. Pristup
pohranjenim podacima treba biti u skladu sa zakonima te dræave.
3.13. Posvojenje djece ne smije biti izvor nepropisne financijske ili neke druge dobiti.
Zlostavljanje, prodaja ili trgovanje djecom mora biti oπtro kaænjeno.
3.14. U svim postupcima koji se odnose na skrb u udomiteljskoj obitelji i posvojenje,
vaæno je da se postupa prema najviπim standardima prakse unutar prihvaÊenih naËela.
3.15. Vlade dræava se potiËu da pristupe Haπkoj konvenciji o zaπtiti djece i suradnji u
pogledu meudræavnog posvojenja ili da ju ratificiraju. Ove smjernice su u skladu s
njenim odredbama.
Poglavlje 2
SMJERNICE ZA DRÆAVNO I ME–UDRÆAVNO POSVOJENJE
1. BIOLO©KI RODITELJI
flDijete se mora registrirati u matiËne knjige odmah nakon roenja i mora imati pravo na
ime od roenja, pravo na stjecanje nacionalnosti i, u mjeri u kojoj je to moguÊe, pravo da
zna tko su i da za njega skrbe njegovi roditelji.«
Konvencija UN-a o pravima djeteta, Preambula
1.1. Bioloπki roditelji
Bioloπki roditelji u ovom kontekstu znaËe oba roditelja, ako su zajedno, ili majka ili
otac, ako su samohrani.
1.2. Psihosocijalne usluge
Bioloπkim roditeljima moraju biti ponuene profesionalne psihosocijalne usluge od
strane osposobljenog osoblja (ili iskusnog, kojega nadgleda kvalificirani djelatnik)
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prije i nakon roenja djeteta, ako razmatraju moguÊnost davanja djeteta na
posvojenje.
1.3. Sluæbe potpore roditeljima
Psihosocijalne usluge Êe biti dostupne roditeljima i pruæiti im pomoÊ u razmatranju
raznih alternativnih planova za skrb o njihovom djetetu. Tu su obuhvaÊeni:
a) neprisiljavanje na obvezu prihvaÊanja plana posvojenja prije roenja djeteta
b) dovoljno vremena ostavljenog za ponovno razmatranje odluke ili davanje djeteta
na posvojenje prije nego πto odluka postane neopoziva, a to se utvruje zakonom
dræave
c)   pruæanje adekvatnih usluga i usmjeravanje prema takvim resursima koji omoguÊuju
ispunjenje njihovih roditeljskih obveza u sluËaju da odluËe svoje dijete sami odgajati
d) pruæanje usluga savjetovanja i potpore nakon davanja djeteta na posvojenje.
1.4. Posljedice davanja na posvojenje
Roditeljima koji odluËe dati dijete na posvojenje bit Êe pruæena pomoÊ da shvate sve
implikacije i budu svjesni Ëinjenice da:
a) u veÊini sluËajeva posvojenje znaËi prekid svih pravnih, druπtvenih i osobnih veza
s djetetom
b) njihovo dijete se stavlja na posvojenje unutar dræave ili u meudræavno posvojenje.
©toviπe, meudræavno posvojenje podrazumijeva da Êe dijete biti odgajano u nekoj
drugoj dræavi.
c) u nekim dræavama je otvoreno posvojenje praksa i to znaËi da postoji moguÊnost
buduÊe komunikacije s djetetom na njihovu ili djetetovu inicijativu.
1.5. Zakonski uvjeti
Odgovornost je na nadleænim vlastima ili ovlaπtenim tijelima da osiguraju da u
trenutku kad roditelji dijete daju na posvojenje budu ispunjeni svi zakonski uvjeti.
1.6. Podaci o precima
Roditelji bi trebali pruæiti sve podatke o svom podrijetlu (ne nuæno i identitet) i povijesti
bolesti, kao i podrijetlu djeteta, njegovu zdravlju i razvoju. Moraju biti svjesni da je
djetetovo pravo pristup takvim podacima koji bi mogli biti potrebni za djetetovu
buduÊu dobrobit.
1.7. Ono πto roditelji viπe vole
Ako roditelji navedu da ima neπto πto bi viπe voljeli, a odnosi se na odgoj djeteta, te
æelje Êe se poπtivati u mjeri u kojoj je to moguÊe pri donoπenju odluke o smjeπtaju,
meutim najbolji interes djeteta mora biti od najveÊe vaænosti.
1.8. Nepoznati roditelji i razdoblje traæenja
Ako su roditelji nepoznati, nadleæna tijela Êe uËiniti svaki napor da pronau roditelje.
Razdoblje traganja za bioloπkim roditeljima odreuje nadleæna vlast u pojedinoj dræavi.
Formalnosti posvojenja mogu zapoËeti tek nakon toga.
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2. DIJETE
flDijete privremeno ili trajno liπeno obiteljskog okruæenja, ili u Ëijem najboljem interesu ne
moæe biti dozvoljeno da ostane u tom okruæenju, imat Êe pravo na posebnu zaπtitu i
pomoÊ koju Êe mu pruæiti dræava.«
Konvencija UN o pravima djeteta, Ëlanak 20.1
2.1. Posvojenje - u sluæbi skrbi za dijete
Prvenstvena svrha posvojenja je pruæiti djetetu obitelj i dom koje Êe zvati svojim, a
ne osigurati dijete za neku obitelj.
2.2. Izvjeπtaj o djetetu
Posvojenje je osobni æivotni plan za neko dijete i mora biti odreeno na osnovi
prouËavanja djetetovog psiholoπkog, socijalnog, duhovnog, medicinskog, etno-
kulturnog i pravnog statusa i statusa njegove obitelji podrijetla kad god je to moguÊe.
Studiju o djetetu trebaju pripremiti profesionalni djelatnici (ili iskusno osoblje pod
nadzorom kvalificiranih djelatnika) nadleænih vlasti ili ovlaπtenih tijela.
Studija Êe:
a) tvoriti osnovu za usklaivanje s moguÊim posvojiteljima i pomoÊi im u donoπenju
odluke
b) pomoÊi u pogledu potrebe djeteta da sazna o svojoj bioloπkoj obitelji kad vrijeme
bude prikladno za to
c) dati potporu posvojiteljima u razumijevanju djeteta i sadræavati relevantne podatke
o njima, ukljuËujuÊi etniËki, socio-kulturni i vjerski odgoj.
Studija o djetetu Êe, u obliku detaljiziranog izvjeπtaja, pruæiti podatke kako je
navedeno u odjeljku 5.
2.3. Smjeπtanje blizanaca i braÊe i sestara
Blizanci i braÊa i sestre se neÊe razdvajati davanjem na posvojenje, osim u iznimnim
okolnostima. Ako zbog nekog razloga budu razdvojeni, poduzet Êe se sve da ostanu
u kontaktu.
2.4. Sudjelovanje u planu posvojenja
Prije nego πto se okonËa postupak posvojenja, s djetetom na koga se posvojenje
odnosi Êe se posavjetovati na naËin prikladan njegovoj dobi i stupnju zrelosti.
2.5. Pripreme prije davanja na posvojenje
Kad se djeci, posebice starijoj, pronau prikladni posvojitelji, djeca Êe biti prikladno
pripremljena za stvarni Ëin posvojenja, a to obuhvaÊa:
a) savjetovanje i potporu koja Êe djetetu omoguÊiti da shvati pojam posvojenja
b) prikladno predstavljanje moguÊih posvojitelja i upoznavanje s njihovim naËinom
æivota preko fotografija, video zapisa, pisama, itd.
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c) osobni kontakt s moguÊim posvojiteljima, ako je to moguÊe i prikladna potpora
za lakπu prilagodbu.
2.6. Pravni zaπtitnik
Prije nego se okonËa zakonsko posvojenje, dijete mora imati pravnog zaπtitnika.
2.7. Status posvojenog djeteta
Djetetu Êe biti dodijeljen isti zakonski status i prava nasljedstva kao da su ga
posvojitelji rodili.
2.8. Upis u matiËnu knjigu roenih
Posvojeno dijete Êe dobiti dokument jednak rodnom listu kad zavrπi postupak posvojenja.
Jedan originalni primjerak mora ostati saËuvan u evidenciji koju vodi ovlaπteno tijelo.
2.9. Imigracija - u sluËaju meudræavnog posvojenja
Prije nego πto se predloæi meudræavno posvojenje, nadleæna vlast ili ovlaπteno
tijelo u dræavi iz koje je dijete dobit Êe potvrdu da nema sukoba u zakonima koji se
odnose na posvojenje izmeu dviju dotiËnih dræava.
Nadalje, ne smiju postojati prepreke da dijete napusti svoju dræavu i ue u dræavu
moguÊeg posvojitelja, a za to Êe putne isprave biti izdane u prikladno vrijeme.
2.10. Knjiga o æivotu
Dijete ima pravo na svoju æivotnu priËu. U mjeri u kojoj je to moguÊe, knjiga o æivotu
koja se moæe predoËiti u raznim oblicima, a opisuje podrijetlo i druge relevantne
podatke o djetetu, treba biti pripremljena i pratiti dijete kod davanja na posvojenje.
2.11. Pravo na identitet
Dijete ima pravo na svoj identitet, posebice na podatke o svojim roditeljima. Nadleæne
vlasti i ovlaπtena tijela Êe osigurati zadovoljenje ovog prava i ponuditi psihosocijalne
usluge svim zainteresiranim stranama kad poËne istraæivanje podrijetla.
3. POSVOJITELJI
3.1 Kriteriji
Posvojenje se veÊinom odnosi na djecu u Ëijoj proπlosti postoji liπavanje i zanema-
rivanje. »esto su ta djeca proπla traumatska iskustva. Potrebne su im obitelji posvo-
jitelja koje Êe predano skrbiti za njih i pruæiti im element trajnosti i sigurnosti u æivotu.
U sluËaju meudræavnog posvojenja, uz opÊenite sposobnosti za posvojenje,
posvojitelji moraju biti sposobni nositi se s meurasnim, meukulturalnim i
meunacionalnim aspektima posvojenja.
3.2. Odobravanje
MoguÊi posvojitelji moraju dobiti odobrenje nadleænih vlasti i/ili ovlaπtenih tijela.
U sluËaju meudræavnog posvojenja, moraju zadovoljiti uvjete koje postavljaju
nadleæne vlasti obiju dotiËnih zemalja.
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3.3 Psihosocijalne usluge - snimanje stanja i priprema
Pruæanje psihosocijalnih usluga izglednim posvojiteljima bit Êe odgovornost nadleænih
vlasti ili ovlaπtenih tijela. ObuhvaÊat Êe:
a) relevantne informacije i potporu u odluËivanju je li posvojenje najbolji plan za
njih nakon πto im se objasni i shvate da posvojenje moæe nositi i zadaÊe koje prelaze
bioloπko roditeljstvo
b) upute o potrebnim postupcima i dokumentaciji ukljuËujuÊi odgovarajuÊe sankcije
za optuæbe o kriviËnom prekrπaju i zlostavljanju djeteta
c) procjenu njihove sposobnosti i potencijala da zadovolje potrebe djeteta/djece
kojoj treba posvojenje ukljuËujuÊi prihvaÊanje braÊe i sestara, djece s posebnim
potrebama, itd., kad god je to primjenjivo
d) pripremu usvojitelja za posvojenje, npr. ostvarivanje kontakta obitelji posvojitelja
i odraslih posvojenika ako je moguÊe, itd.
e) usluge i potporu nakon posvojenja za potpuno okonËanje posvojenja
f) pomoÊ kandidatima savjetima i/ili upuÊivanjem na druge sluæbe, ako je donesena
odluka da dijete neÊe biti smjeπteno kod njih.
3.4 Studija posvojiteljske obitelji
Studija o obitelji posvojitelja se mora napraviti u zajednici u kojoj kandidati æive, a
pripremit Êe ju profesionalni djelatnici (ili iskusno osoblje pod nadzorom kvalificiranih
djelatnika) kako bi se dobili slijedeÊi podaci:
a) na temelju Ëega su kandidati prihvaÊeni kao moguÊi posvojitelji
b) procjena njihove sposobnosti da budu roditelji dotiËnom djetetu, koje se moæe ili
ne mora priviknuti na obiteljski æivot
c) relevantni podaci za druga nadleæna tijela kao πto su sudovi.
Studija o obiteljskom domu posvojitelja u obliku detaljiziranog izvjeπtaja mora pruæiti
minimum informacija navedenih u odjeljku 6.
3.5. Znanje o posvojenju i precima
Posvojiteljima Êe biti objaπnjeno da moraju biti svjesni da dijete ima pravo znati da
je usvojeno i znati o svojim precima.
Posvojiteljima Êe biti ponueno savjetovanje i druga podrπka ukljuËujuÊi kontakt s
drugim posvojiteljskim obiteljima i odraslim posvojenicima kako bi mogli razumjeti
svoje posvojeno dijete i dati mu podrπku ako ono odluËi potraæiti svoje korijene.
3.6. Dovrπavanje posvojenja
Posvojitelji Êe biti odgovorni za dovrπenje postupka zakonitog posvojenja πto je
moguÊe prije.
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4. NADLEÆNE VLASTI I OVLA©TENA TIJELA
flDræave Ëlanice koje priznaju i/ili dopuπtaju sustav posvojenja djece osigurat Êe i da najbolji
interesi djeteta budu najvaænija briga.«
Konvencija UN-a o pravima djeteta, Ëlanak 21.
flDræava koja pristupa ugovoru Êe odrediti srediπnju nadleænu vlast koja Êe obavljati duænosti
koje Konvencija tim vlastima nameÊe.«
flTijelo koje dræava ugovornica ovlasti, moæe djelovati u drugoj dræavi ugovornici samo
ako su ga za to ovlastile nadleæne vlasti obiju dræava.«.
Haπka Konvencija o zaπtiti djeci i suradnji u pogledu meudræavnog posvojenja, Ëlanak 6. i
12.
4.1. Akreditacija
Postupci dogovaranja posvojenja se trebaju obavljati samo preko vlasti nadleænih
za posvojenje ili ovlaπtenih tijela.
U sluËaju meudræavnog posvojenja, to obuhvaÊa vlade dræave podrijetla i dræave
posvojenja, tj. dræava ugovornica.
Vlade dræava se potiËu da formuliraju politiku i donesu zakone kojima Êe obeshrabriti
i odvraÊati potencijalne usvojitelje i neovlaπtene osobe od izravnih dogovora oko
posvojenja. Za one koji prekrπe te zakone treba uvesti stroge kazne.
4.2. Djelatnici
Srediπnje nadleæne vlasti ili akreditirana tijela Êe zapoπljavati:
a) Kompetentan tim ljudi s multidisciplinarnim profesionalnim kvalifikacijama. To
obuhvaÊa profesionalne socijalne radnike, psihologe, itd. s radnim iskustvom na
polju djeËje skrbi i razvoja i posebice posvojenja djece.
b) Neprofesionalno osoblje Êe biti pod nadzorom tako kvalificiranih djelatnika.
4.3. Posvojenje - odluka koju treba dobro razmotriti
Srediπnja vlast ili akreditirano tijelo uËinit Êe sve da se uvjere da:
a) budu istraæene sve alternative za zadræavanje djeteta u njegovoj vlastitoj obitelji
ukljuËujuÊi i πiru obitelj
b) posvojenje bude optimalni izbor zamjenske skrbi za dijete.
4.4. Meudræavno posvojenje
U sluËaju meudræavnog posvojenja, nadleæna vlast ili ovlaπteno tijelo u dræavi
djetetova podrijetla osigurat Êe i da:
a) se razmotre sve alternative za smjeπtaj djeteta u neku obitelj u zemlji podrijetla
djeteta
b) meudræavno posvojenje bude slijedeÊi najpogodniji izbor skrbi za dijete.
4.5. Zakonski uvjeti
Prije nego πto se razmotri bilo koji plan posvojenja, nadleæna vlast ili akreditirano
tijelo bit Êe odgovorno da se ustanovi:
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a) da je dijete zakonski slobodno za posvojenje
b) da su potrebni dokumenti zakonski vaæeÊi
c) u sluËaju meudræavnog posvojenja, da su dokumenti vaæeÊi u obje dræave, i u
dræavi podrijetla i dræavi posvojenja i da ne postoji sukob izmeu zakona koji bi
naπtetio pravima djeteta.
4.6. Meudræavno posvojenje - prosljeivanje zahtjeva
Nadleæna vlast u dræavi podrijetla neÊe uzeti na razmatranje zahtjev za posvojenje
djeteta ako zahtjev nije proslijeen dræavi koja prima dijete preko nadleænih vlasti ili
ovlaπtenog tijela.
4.7. Monitoring u sluËaju meudræavnog posvojenja
Nadleæne vlasti i ovlaπtena tijela u obje dotiËne zemlje pratit Êe i nadzirati sve postupke
posvojenja djeteta. To ukljuËuje:
a) da je u najboljem interesu djeteta naena obitelj za posvojenje koja djetetu najbolje
odgovara
b) da su troπkovi obrade postupka posvojenja u razumnim granicama i da ne vode
prema ostvarivanju profita i trgovanju djecom
c) da posvojitelji djeluju u skladu s utvrenim postupcima
d) da se πto ranije obave sve formalnosti za dovrπenje postupka posvojenja, a
najkasnije u roku od dvije godine nakon smjeπtaja.
Nadalje, nadleæna vlast ili akreditirano tijelo u dræavi posvojenja snose odgovornost
za informiranje nadleænih vlasti ili ovlaπtenog tijela u zemlji podrijetla o detaljima
posvojenja kad ono bude odobreno.
4.8. Nadzor
Kad se dijete stavlja na posvojenje, nadleæna vlast ili ovlaπteno tijelo Êe:
a) preuzeti odgovornost za nadzor nad smjeπtanjem djeteta
b) osigurati potrebne izvjeπtaje o napretku za dogovoreno razdoblje i dostaviti ih
nadleænim vlastima i/ili ovlaπtenom tijelu u zemlji podrijetla.
4.9. Prekid
Ako se postupak smjeπtavanja prekine prije dovrπetka postupka posvojenja, nadleæna
vlast ili akreditirano tijelo ima odgovornost osigurati zadovoljavajuÊi zamjenski smjeπtaj.
U sluËaju meudræavnog posvojenja, nadleæna vlast u dræavi posvojenja ima
odgovornost za pronalaæenje zadovoljavajuÊega alternativnog smjeπtaja i nakon
toga osigurati djetetu trajni zakonski status. To se obavlja uz konzultacije s nadleænim
vlastima zemlje podrijetla.
4.10. Istraæivanje podrijetla
Nadleæna vlast ili ovlaπteno tijelo saËuvat Êe sve pripadajuÊe dokumente i podatke
za svako dijete na koje se u buduÊnosti moæe pozvati.
U sluËaju meudræavnog posvojenja, odgovornost za to snose nadleæna vlast ili
ovlaπteno tijelo u obje dræave.
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4.11. Istraæivanja i prouËavanja
Nadleæne vlasti ili ovlaπtena osigurat Êe da se saËuvaju svi dokumenti i uËine
dostupnim kako bi se bona fide istraæivanje poticalo i poduzimalo.
4.12. Reguliranje akreditiranih tijela
a) Sva akreditirana tijela prolaze akreditaciju i povremeni nadzor od strane nadleænih
vlasti u svojoj dræavi.
b) U sluËaju meudræavnog posvojenja, akreditirano tijelo u dræavi podrijetla mora
biti ovlaπteno i od strane nadleænih vlasti dræave posvojenja i obratno.
4.13. Odræavanje veza u zajednici
Posvojena djeca trebaju kontakt s ljudima svojeg podrijetla kao i potporu i prihvaÊanje
u zajednici posvojitelja. Nadleæne vlasti ili ovlaπtena tijela pruæat Êe potporu takvim
naporima.
4.14. Kontakt s drugim obiteljima posvojitelja
Posvojiteljima je potreban kontakt s drugim posvojiteljskim obiteljima i to trebaju
osigurati nadleæne vlasti ili ovlaπtena tijela.
4.15. Troπkovi
ZaraËunati ili platiti se mogu samo troπkovi i izdaci ukljuËujuÊi i razumne honorare
za struËni rad osoba ukljuËenih u posvojenje.
4.16. Zatvaranje ovlaπtenog ili akreditiranog tijela
U sluËaju zatvaranja akreditiranog tijela, nadleæne vlasti imaju odgovornost srediti
prijenos i oËuvanje dokumenata i podataka drugim nadleænim vlastima ili ovlaπtenom
tijelu.
4.17. Zastupanje i javnost rada
Nadleæne vlasti ili ovlaπtena tijela:
a) su odgovorna za promicanje pozitivnog okruæenja za podræavanje prava djece
na posvojenju
b) zastupaju politiku koja daje prednost trajnoj obiteljskoj alternativi za djecu liπenu
vlastitih obitelji
c) primjenjuju sve mjere da pronau obitelji za djecu samo uz pristanak nadleænih
vlasti odgovornih za djecu i same djece, na osnovu njihove dobi u stupnja zrelosti.
5. STUDIJA O DJETETU
Detaljni izvjeπtaj o djetetu treba obuhvaÊati, u mjeri u kojoj je to moguÊe, slijedeÊe
podatke o njegovom podrijetlu i potrebama:
  1. podatke o identitetu potkrijepljene dokumentima kad je to moguÊe
  2. fotografiju djeteta snimljenu nedavno
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  3. djetetovu povijest, ukljuËujuÊi:
•  imena koja su mu dana i tko mu je dao ta imena
• detaljnu povijest smjeπtaja kronoloπkim redom s datumima i razlozima premjeπtaja
• izriËiti razlog zaπto je dijete napuπteno ili dano na posvojenje.
  4. pretke u obitelji podrijetla, a to ukljuËuje:
•  podatke o bioloπkim roditeljima, braÊi i sestrama i πiroj obitelji
•  obiteljsku situaciju
•  rasno/etniËko podrijetlo i vjeru
•  podatke o zdravlju
•  podatke o majËinoj trudnoÊi i porodu.
  5. fiziËko, emocionalno i kognitivno stanje djeteta
  6. medicinski izvjeπtaj o zdravlju djeteta i povijesti bolesti (ukljuËujuÊi i bolniËka lijeËenja)
kao dodatak
  7. sadaπnju okolinu, kategoriju skrbi (roena obitelj, udomitelji, ustanova, itd.), odnosi,
rutine, navike i ponaπanja. Koliko je to moguÊe, ti podaci bi trebali biti obuhvaÊeni
u knjizi o æivotu.
  8. miπljenje djeteta, uzimajuÊi u obzir njegovu dob i stupanj zrelosti
  9. procjenu tima za multidisciplinarnu podrπku (koliko je to moguÊe) i njihove razloge
za predlaganje posvojenja i kvalifikacije obitelji najpodobnije za zadovoljavanje
djetetovih potreba
10. u sluËaju da se meudræavno posvojenje smatra optimalnim izborom skrbi, opravdanje
za isti.
6. STUDIJA O OBITELJI POSVOJITELJA
Potencijalna posvojiteljska obitelj sudjeluje u pripremi studije u koju kao minimum
mora biti ukljuËeno:
  1. podaci o identitetu potkrijepljeni dokumentima kao πto su vjenËani list, potvrda o
razvodu, rodni listovi, itd.
  2. povijest potencijalne posvojiteljske obitelji, ukljuËujuÊi:
• vlastito iskustvo iz djetinjstva, odgoj i meuljudski odnosi
• podaci o drugim Ëlanovima obitelji
• stav djece i druge rodbine usvojiteljske obitelji prema planu posvojenja
• socijalni, etno-kulturni, jeziËni i vjerski identitet potencijalne obitelji posvojitelja
• kaænjavanje zbog kaznenih djela i zlostavljanja djece.
  3. nedavna fotografija obitelji
  4. fiziËko, intelektualno, emocionalno stanje i obrazovni status potencijalnih posvojitelja
  5. medicinski izvjeπtaj o zdravlju obitelji i povijest bolesti
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  6. podaci o zaposlenju i financijskim sredstvima
  7. stambeni smjeπtaj i okolina u zajednici
  8. motivacija za posvojenje
  9. sposobnost pruæanja njege i skrbi i nadzora u ozraËju ljubavi i materijalne i moralne
sigurnosti
10. izjava o pozitivnom odnosu i emocionalnoj potpori rodbine, prijatelja, zajednice
11. procjena multidisciplinarnog tima struËnjaka za potporu (koliko je to moguÊe) u
kojoj se navode:
• njihovi razlozi za odobravanje obitelji kao potencijalnih posvojitelja
• detalji o djetetu (dob, spol, prihvaÊanje sestara i braÊe, posebne potrebe djeteta,
itd.) kojega bi voljeli usvojiti i kojemu mogu biti roditelji.
12. u sluËaju meudræavnog posvojenja, sposobnost posvojitelja da se nose s rasnim i
kulturoloπkim pitanjima i moguÊom æeljom djeteta da potraæi svoje korijene.
Poglavlje 3
SMJERNICE ZA SKRB U UDOMITELJSKIM OBITELJIMA
Ove smjernice sluæe za: smanjenje rizika u smjeπtaju izvan obiteljskog doma jaËanjem
sposobnosti agencija za udomiteljsku skrb i obitelji udomitelja u zaπtiti zdravlja, sigurnosti,
etniËkog nasljea i dostojanstva djece dodijeljene na skrb.
Udomiteljska skrb se smatra najmanje restriktivnim i najbriænijim oblikom smjeπtaja
izvan obitelji za djecu kojoj je potrebna privremena zamjenska obiteljska skrb.
DEFINICIJA POJMOVA
• Udomiteljska skrb ili skrb u obitelji udomitelja podrazumijeva alternativnu obiteljsku
skrb. Razdoblje trajanja skrbi varira u razliËitim dræavama kako bi se zadovoljile
specifiËne potrebe djeteta. To moæe biti skrb pred posvojenje, vikend-skrb ili
prazniËka skrb, skrb za oporavak hendikepirane djece ili skrb za skupinu djece u
jednoj obitelji ili dugoroËna skrb za dijete koje ne moæe biti posvojeno.
• Udomiteljska obitelj su odrasli koji imaju dozvolu nadleænih vlasti za pruæanje
privremene fiziËke skrbi, njege i emocionalne podrπke djeci smjeπtenoj kod njih u
kuÊi u obliku planiranih ciljanih usluga koje sluæe kao podrπka konaËnom trajnom
planiranju æivota djeteta.
• Bioloπki roditelji u ovom kontekstu znaËe oba roditelja, ako su zajedno, ili majka ili
otac, ako su samci.
• Tim za podrπku je dopuna u vidu partnerskog odnosa izmeu djelatnika u
udomiteljskoj skrbi i udomiteljskih obitelji i obuhvaÊa sve druge Ëlanove osoblja i
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profesionalce na polju psihologije, socijalnog rada, zdravlja, obrazovanja i prava.
Multidisciplinarni tim za podrπku, ako postoji, Êe razraditi i nadgledati plan skrbi
za svako dijete.
1. BIOLO©KI RODITELJI
flDijete Êe biti upisano u matiËnu knjigu roenih odmah nakon roenja i od roenja ima
pravo na ime, pravo na stjecanje nacionalnosti i, u mjeri u kojoj je to moguÊe, pravo da
zna za svoje roditelje i da oni o njemu skrbe.«
Konvencija UN-a o pravima djeteta, Ëlanak 7.1
1.1. Pravo na osobno dostojanstvo i poπtivanje
Bioloπki roditelji imaju pravo na osobno dostojanstvo i poπtivanje, da budu informirani
o svojim pravima i kako ih ostvariti. Oni trebaju isto tako poπtivati prava drugih.
1.2. Planiranje i sudjelovanje u smjeπtaju djeteta
Bioloπki roditelji imaju:
a) odgovornost za planiranje skrbi za svoje dijete
b) pravo sudjelovati kao Ëlanovi tima za podrπku
c) duænost ispuniti sve obveze prema djetetu i socijalnoj sluæbi, udomiteljskoj obitelji
i timu za podrπku
d) pravo na dobivanje savjeta i uputa u vezi s resursima koji olakπavaju povratak
njihovog djeteta.
1.3. Podaci o podrijetlu
Bioloπki roditelji trebaju dati sve podatke o svom i djetetovom podrijetlu, podatke o
zdravstvenom stanju (povijest bolesti) i podatke o razvoju.
1.4. Ponovno spajanje
Bioloπki roditelji imaju pravo da im dijete bude vraÊeno:
a) ako i kad uvjeti u obitelji postanu normalni
b) ako je smjeπtaj djeteta bio na njihov zahtjev.
1.5. ZnaËajni dogaaji
Bioloπki roditelji imaju pravo biti informirani o svim znaËajnim dogaajima u razvoju
i æivotu djeteta.
1.6. Vjerski i etno-kulturni odgoj
Bioloπki roditelji imaju pravo iznijeti svoju æelju u odnosu na vjerski/jeziËni/etno-kulturni
odgoj djeteta.
1.7. Prituæbe
Bioloπki roditelji imaju pravo iznositi svoje miπljenje, misli, osjeÊaje i uvjerenja bez
straha od kazne, koristeÊi se ustaljenim postupkom za prituæbe.
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1.8. Prestanak roditeljskih prava
Prestanak roditeljskih prava moæe biti pokrenut samo nakon procjene sposobnosti
bioloπkih roditelja da i dalje budu produktivno ukljuËeni u æivot svog djeteta.
2. UDOMITELJSKA SKRB ZA DIJETE
flDijete koje je privremeno ili trajno liπeno obiteljskog okruæenja ili u Ëijem se najboljem
interesu ne moæe dozvoliti da ostane u tom okruæenju, ima pravo na posebnu zaπtitu i
pomoÊ koju mu mora pruæiti dræava.«
Konvencija UN-a o pravima djeteta, Ëlanak 20.1
2.1. Sudjelovanje u planiranju skrbi
Prije poËetka ili zavrπetka bilo kakve promjene u smjeπtaju, treba se posavjetovati s
djetetom na koje se to odnosi, na naËin primjeren njegovoj dobi i stupnju zrelosti.
2.2. Kontakt s bioloπkom obitelji
Dijete na udomiteljskoj skrbi odræavat Êe kontakt s Ëlanovima bioloπke obitelji, osim
ako nije drukËije naznaËeno.
2.3. Djetetove razvojne potrebe
Djetetu na udomiteljskoj skrbi moraju biti osigurani:
a) rutinska preventivna i hitna medicinska i stomatoloπka zaπtita i skrb i obroci
ujednaËeni po hranjivosti
b) Ëista odjeÊa koja mu pristaje i primjerena je godiπnjem dobu, spolu, dobi i
aktivnostima djeteta i njegovim individualnim potrebama
c) formalno i/ili neformalno obrazovanje u skladu s njegovim sposobnostima i
zakonima dræave
d) podrπka u zadovoljenju duhovnih potreba sukladno æeljama bioloπke obitelji kad
god je to moguÊe
e) pristup sluæbama za podrπku i psiholoπku i emocionalnu potporu, posebice za
razvoj njegovih vjeπtina u odnosu na zdravo seksualno ponaπanje
f) prilike za razvoj u svom vlastitom etno-kulturnom okruæenju.
2.4. Studija o djetetu
Udomiteljska skrb je osobni plan skrbi za pojedino dijete i mora biti odreen na
osnovi studije o njegovom psiholoπkom, socijalnom, medicinskom i pravnom statusu
i statusu njegovih roditelja.
Studija o djetetu mora biti pripremljena od strane profesionalnih djelatnika (ili iskusnih
osoba koje su pod nadzorom takvih kvalificiranih djelatnika) nadleæne vlasti ili agencije.
Izvjeπtaj mora biti:
a) osnova za pronalaæenje podobnih udomitelja, a njima pomaæe u donoπenju odluke
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b) pomoÊ u pogledu potrebe djeteta da sazna o svojim bioloπkim roditeljima u za to
primjereno vrijeme
c) podrπka udomiteljima da razumiju dijete i dobiju relevantne podatke o njemu,
ukljuËujuÊi etniËki, socio-kulturni i vjerski odgoj.
Studija o djetetu u obliku detaljnog izvjeπtaja mora pruæiti podatke kako je prikazano
u odjeljku 5.
2.5. Smjeπtaj blizanaca i braÊe i sestara
Blizanci i braÊa i sestre se neÊe razdvajati pri smjeπtanju kod udomitelja, osim u
izvanrednim okolnostima. Ako zbog nekog razloga budu razdvojeni, sve Êe se
poduzeti da ostanu u kontaktu.
2.6. Priprema prije smjeπtavanja
Kad djeci, posebice starijoj djeci bude pronaena odgovarajuÊa udomiteljska obitelj,
djeca Êe biti primjereno pripremljena za smjeπtanje kod te obitelji, a pripreme
ukljuËuju:
a) savjetovanje i podrπku da se djetetu omoguÊi da shvati pojam udomiteljske skrbi
b) adekvatno upoznavanje s udomiteljima i njihovim naËinom æivota kroz susrete,
posjete, fotografije, video snimke, pisma, itd.
2.7. Knjiga o æivotu
Dijete ima pravo na svoju æivotnu priËu. U mjeri u kojoj je to moguÊe, knjiga o æivotu
koja se moæe predoËiti u raznim oblicima, a opisuje podrijetlo i druge relevantne
podatke o djetetu, treba biti pripremljena i pratiti dijete kod davanja na udomiteljsku
skrb.
2.8. Rekreacija i druπtvene aktivnosti
Igra i proslava znaËajnih dogaaja u æivotu se mora poticati kao vaæan aspekt djetetova
razvoja.
2.9. Pripreme za samostalan æivot
Dijete na udomiteljskoj skrbi ima pravo da bude poticano na stjecanje odgovarajuÊih
vjeπtina za produktivno æivljenje.
2.10. Traæenje podrijetla
Dijete ima pravo na svoj identitet, posebice na podatke o svojim roditeljima. Nadleæne
vlasti i agencije moraju osigurati da to pravo bude zadovoljeno i ponuditi svu
psihosocijalnu uslugu svim stranama kojih se to tiËe kad zapoËne potraga za
podrijetlom.
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3. UDOMITELJSKA OBITELJ
3.1. Odobravanje
Odobravanje potencijalne udomiteljske obitelji u odgovornosti je nadleænih vlasti i/
ili agencija za udomiteljsku skrb.
3.2. Studija obitelji
Studija o æivotu udomiteljske obitelji mora biti provedena u zajednici u kojoj kandidati
æive, a priprema ju struËni djelatnik (ili iskusna osoba pod nadzorom takvog
kvalificiranog djelatnika) kako bi se osigurali slijedeÊi podaci:
a) njihova dob, prihodi, braËno stanje, rasa, vjerska opredijeljenost, seksualna
orijentacija, fiziËko stanje ili invalidnost, motivacija i sposobnost za udomiteljsku
skrb, njihova iskustva iz djetinjstva i odgoj, meuljudski odnosi u obitelji i odgovarajuÊa
kaænjavanja u sluËaju kaznenih djela ili zlostavljanja djece
b) studija o æivotu udomiteljske obitelji u obliku detaljnog izvjeπtaja mora pruæiti
minimum informacija iznesenih u odjeljku 6.
3.3. Prava
Udomiteljska obitelj ima pravo da se s njom postupa s poπtovanjem i uvaæavanjem
osobnog dostojanstva, da najprije bude promatrana kao obitelj, a zatim kao netko
tko pruæa uslugu, ima pravo biti obavijeπtena o svojim pravima i kako ih ostvariti.
3.4. Sporazum o pruæanju udomiteljske skrbi
Udomiteljska obitelj potpisat Êe sporazum o udomiteljstvu prije nego πto dijete bude
smjeπteno kod nje. Taj sporazum obuhvaÊa prava i odgovornosti dotiËne udomiteljske
obitelji i nadleænih vlasti ili agencija.
3.5. Sporazum o smjeπtaju
Udomiteljska obitelj potpisat Êe sporazum o smjeπtaju za svako dijete prije
smjeπtavanja djeteta u njihov dom.
3.6. Podaci o djetetu
Udomiteljska obitelj treba od nadleænih vlasti ili agencije dobiti podatke vezane uz
psiholoπki, emocionalni i fiziËki prikaz djeteta i njegove obitelji.
3.7. Smjeπtaj u hitnim sluËajevima
Smjeπtaj u hitnom sluËaju koji udomiteljska obitelj prihvati mora biti popraÊen
sporazumom u pisanom obliku od strane nadleænih vlasti ili agencije kako bi se
u odreenom roku nakon smjeπtanja osigurala sva potrebna i redovita doku-
mentacija.
3.8. Sudjelovanje u planiranju
Udomiteljska obitelj treba sudjelovati u izradi pisanog plana za svako dijete na skrbi.
Isti treba u redovitim intervalima pregledavati i usmjeravati prema ponovnom spajanju
djeteta i njegove obitelji ili radi izrade alternativnog plana za trajni smjeπtaj.
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3.9. Razmjena informacija o djetetu
Udomiteljske obitelji trebaju suraivati s nadleænim vlastima ili predstavnicima
agencije u planiranju usluga koje se pruæaju svakom djetetu. Treba ih poticati da
razmjenjuju informacije koje se odnose na napredak djeteta ili probleme, ako ih
ima.
3.10. Odnos udomitelja s bioloπkom obitelji
Udomiteljske obitelji trebaju olakπati komunikaciju djeteta s bioloπkom obitelji u
skladu s planom i u suradnji s nadleænim vlastima ili agencijom.
3.11. Bijeg ili ozljeivanje
U sluËaju ozljeivanja djeteta ili u sluËaju da dijete pobjegne iz doma udomitelja,
udomiteljska obitelj Êe odmah obavijestiti nadleæne vlasti ili agenciju i planirati
primjerene radnje koje treba poduzeti.
4. NADLEÆNE VLASTI I AGENCIJE
flDræave Ëlanice priznaju pravo djeteta smjeπtenog od strane nadleænih vlasti u svrhu skrbi,
zaπtite ili lijeËenja, fiziËkog ili psihiËkog, na povremenu reviziju postupka odreenog djetetu
i svih drugih okolnosti vaænih za smjeπtaj djeteta.«
Konvencija UN-a o pravima djeteta, Ëlanak 25.
4.1. Akreditacija
Sporazumi o udomiteljskoj skrbi se sklapaju samo preko nadleænih vlasti ili priznatih/
ovlaπtenih/akreditiranih tijela.
4.2. PriruËnik s pravilima i postupcima
Nadleæne vlasti ili agencija Êe izraditi, odræavati, dopunjavati i primjenjivati pisani
priruËnik s pravilima i postupcima.
4.3. Alternative za zadræavanje djeteta u bioloπkoj obitelji
Nadleæne vlasti ili agencija moraju biti potpuno uvjerene da su sve alternative za
zadræavanje djeteta u bioloπkoj obitelji istraæene i da je udomiteljska skrb optimalni
izbor za skrb djeteta.
4.4. Studija o djetetu
Prije smjeπtanja djeteta na skrb nadleæne vlasti ili agencija moraju pripremiti izvjeπtaj
o djetetu sa sveobuhvatnim podacima o statusu djeteta i njegovim potrebama kako
je prikazano u odjeljku 5.
4.5. Pronalaæenje udomitelja, davanje dozvola i priprema studije
Nadleæne vlasti ili agencija Êe pronalaziti, snimati, usmjeravati i osposobljavati
udomiteljske obitelji. Izdavanje dozvola udomiteljskim obiteljima mora biti u skladu
s utvrenim postupkom. U tu svrhu nadleæne vlasti ili agencija moraju pripremiti
studiju o obitelji udomitelja kako je izneseno u odjeljku 6.
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4.6. Utvrivanje podobnosti
Nadleæne vlasti ili agencija Êe razraditi sistem za:
a) procjenu potreba djeteta i udomiteljske obitelji
b) usporedbu potreba djeteta sa sposobnostima i resursima udomitelja
c) pripremu i djeteta i udomiteljske obitelji za smjeπtaj.
4.7. Tim za potporu
Nadleæne vlasti ili agencija Êe koristiti usluge tima za potporu kako bi osigurali
postizanje ciljeva smjeπtaja.
4.8. Osposobljavanje i opseg optereÊenja
Djelatnici u udomiteljskoj skrbi i djelatnici sluæbi za obitelj moraju biti osposobljeni,
kvalificirani i kompetentni pojedinci koji Êe biti trajno osposobljavani i nadzirani
od strane nadleænih supervizora. Opseg optereÊenja za djelatnike odreuje se na
osnovu razine usluge i podrπke potrebne za zadovoljavanje procijenjenih potreba
djeteta.
4.9. Sporazum o udomiteljskoj skrbi
Nadleæne vlasti ili agencija Êe izraditi i udomiteljskoj obitelji dati na potpis sporazum
o udomiteljskoj skrbi kao uvjet za dobivanje djeteta na smjeπtaj. Taj sporazum mora
obuhvaÊati prava i odgovornosti udomiteljske obitelji, bioloπke obitelji i nadleænih
vlasti ili agencija.
4.10. OgraniËenje smjeπtanja
Nadleæne vlasti ili agencija Êe odrediti ograniËenje broja djece koja se odjednom
smjeπtavaju u dom udomitelja. Blizanci i braÊa i sestre se smjeπtavaju zajedno u
dom udomitelja.
4.11. Sporazum o smjeπtanju
Nadleæne vlasti ili agencija Êe izraditi i dati udomiteljskoj obitelji na potpis sporazum
koji se odnosi na smjeπtaj svakog djeteta u dom udomitelja. Taj mora obuhvaÊati
broj supervizorskih posjeta od strane djelatnika zaduæenog za predmet i naËin
prosljeivanja izvjeπtaja koji se odnose na skrb i napredak djeteta.
4.12. OËuvanje obiteljskih spona
Nadleæne vlasti ili agencija moraju podræati djetetov kontakt s bioloπkom obitelji
kad god je to moguÊe i provedivo u najboljem interesu djeteta.
4.13. Planiranje trajnog rjeπenja
Nadleæne vlasti ili agencija moraju zapoËeti planiranje trajnog rjeπenja za dijete
ubrzo nakon smjeπtavanja kod udomitelja.
4.14. Bijeg, zanemarivanje i zlostavljanje djeteta u udomiteljskoj skrbi
Svaka prijava zanemarivanja i zlostavljanja djeteta na udomiteljskoj skrbi od strane
udomitelja ili bijeg djeteta od njih Êe se odmah istraæiti u skladu s postojeÊim
propisima dræave i pravilima agencije.
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4.15. Povremeni zajedniËki pregledi
Nadleæne vlasti ili agencija Êe izraditi postupak za sudjelovanje udomiteljske obitelji
u periodiËnim zajedniËkim pregledima ili reviziji. Ta revizija treba ocijeniti snagu i
potrebe udomiteljske obitelji da skrbi za dijete i odnos izmeu nadleænih vlasti ili
agencije i udomiteljske obitelji.
4.16. Priznavanje doprinosa udomiteljske obitelji
Nadleæne vlasti ili agencija moraju izraditi pravila za priznavanje pozitivnih doprinosa
koje udomiteljska obitelj daje na polju skrbi o djeci.
4.17. Zatvaranje udomiteljskih domova
Nadleæne vlasti ili agencija izradit Êe pisana pravila i postupke za zatvaranje domova
udomitelja u raznim okolnostima. Tu Êe biti obuhvaÊeno dragovoljno ukidanje usluga
od strane udomiteljske obitelji kao i postupak revizije i æalbe protiv odluke o prestanku
rada.
4.18. Odræavanje podataka i spisa
Nadleæne vlasti i/ili agencija moraju izraditi pojedinaËne spise (arhivu) koji Êe
obuhvaÊati povremene opisne izvjeπtaje πto se odnose na ukljuËenost djeteta i
bioloπke obitelji u udomiteljsku skrb.
5. STUDIJA O DJETETU
Detaljni izvjeπtaj o djetetu mora obuhvaÊati, u mjeri u kojoj je to moguÊe, slijedeÊe
podatke o njegovom podrijetlu i potrebama:
  1. podatke o identitetu potkrijepljene dokumentima kad je to moguÊe
  2. nedavnu fotografiju djeteta
  3. povijest djeteta ukljuËujuÊi:
• imena i tko ih je dao
• detaljni kronoloπki prikaz smjeπtaja s datumima i razlogom za premjeπtaj
  4. izriËite razloge zaπto i na koliko dugo je djetetu potrebna udomiteljska skrb
  5. podatke u obitelji podrijetla, ukljuËujuÊi:
• obiteljsku situaciju
• rasno/etniËko podrijetlo i vjeru
• prikaz zdravstvenog stanja
  6. fiziËko, umno i emocionalno stanje djeteta
  7. medicinski prikaz stanja djetetova zdravlja i povijest bolesti (ukljuËujuÊi razdoblja
lijeËenja) kao dodatak
  8. sadaπnju okolinu, kategoriju skrbi (u roenoj obitelji, udomiteljskoj obitelji, ustanovi,
itd.), odnose, rutine, navike i ponaπanja. U mjeri u kojoj je to moguÊe, ovi podaci bi
trebali biti obuhvaÊeni u knjizi o æivotu
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  9. miπljenje djeteta, imajuÊi u vidu njegovu dob i stupanj zrelosti
10. ocjenu multidisiplinarnog tima profesionalaca za potporu (u mjeri u kojoj je to
moguÊe) i njihove razloge za predlaganje udomiteljske skrbi i kvalifikacije obitelji
koja je najpogodnija za zadovoljavanje djetetovih potreba.
6. STUDIJA O OBITELJI UDOMITELJA
Potencijalna udomiteljska obitelj sudjeluje u pripremi studije u koju kao minimum
mora biti ukljuËeno:
  1. podaci o identitetu potkrijepljeni dokumentima kao πto su vjenËani list, potvrda o
razvodu, rodni listovi, itd.
  2. podaci o potencijalnoj udomiteljskoj obitelji, ukljuËujuÊi:
• vlastito iskustvo iz djetinjstva, odgoj i meuljudski odnosi
• podaci o drugim Ëlanovima obitelji
• stav djece i druge rodbine udomiteljske obitelji prema planu udomiteljske skrbi
• socijalni, etno-kulturni, jeziËni i vjerski identitet potencijalne obitelji udomitelja
• kaænjavanje zbog kaznenih djela i zlostavljanja djece.
  3. nedavna fotografija obitelji
  4. fiziËko, intelektualno, emocionalno stanje i obrazovni status potencijalnih udomitelja
  5. medicinski izvjeπtaj o zdravlju obitelji i povijest bolesti kao dodatak
  6. podaci o zaposlenju i financijskim sredstvima
  7. stambeni smjeπtaj i okolina u zajednici
  8. motivacija za udomiteljsku skrb
  9. sposobnost pruæanja njege i skrbi i nadzora u ozraËju ljubavi i materijalne i moralne
sigurnosti
10. izjava o pozitivnom odnosu i emocionalnoj potpori rodbine, prijatelja, zajednice
11. procjena multidisciplinarnog tima struËnjaka za potporu (koliko je to moguÊe) u
kojoj se navode:
• njihovi razlozi za odobravanje obitelji kao potencijalnih udomitelja
• detalji o djetetu (dob, spol, prihvaÊanje sestara i braÊe, posebne potrebe djeteta,
itd.) o kojem bi obitelj mogla adekvatno brinuti.
Prevela: Tanja RadoËaj
Predsjednica Ureda
UNICEF-a za Hrvatsku
